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De bijziendheid van Geert Mak 

Geert Mak, de schrijver des Vaderlands, heeft weer gesproken. Eind vorig jaar publiceerde hij ‘Gedoemd tot kwetsbaarheid’ waarin hij zich keerde tegen een polariserende benadering van de islam. In dit pamflet zag hij tot mijn verbazing overeenkomsten tussen Ayaan Hirsi Ali’s en Theo van Goghs film Submission en de nazi documentaire Der Ewige Jude. In de Groene Amsterdammer van 13 mei komt hij op de zaak terug. Mak heeft zijn mening intussen gedeeltelijk herzien. Hij wijst nu de inhoudelijke vergelijking af, maar is nog steeds van mening dat de vorm van Submission Part I lijkt op die van Der Ewige Jude. In beide gevallen suggereeert Mak gesuggereerd dat excessen en heilige teksten bij elkaar horen. Heeft Mak gelijk? 
In  Der Ewige Jude worden weerzinwekkende beelden van het jodendom getoond die in relatie worden gebracht met gefingeerde citaten uit de Talmoed. Joden worden afgeschilderd als woekeraars, egoïsten, werkschuwe parasieten, verkrachters, kindermoordenaars en vrouwenhandelaren. Zij zijn sluw, gluiperig, geldbelust, norm- en waardeloos, bandeloos en uit op seks. De makers van de film manipuleren er lustig op los, overtuigd als zij waren dat het ‘jodenvraagstuk’ op de een of andere manier moest worden opgelost.
In Submission worden excessen van de islam in verband gebracht met Korancitaten, maar van manipulatie is geen sprake. Der Ewige Jude staat bol van grove manipulatie. De beelden van een rituele slachting in een Joodse synagoge waren geënsceneerd. Sommige opnamen waren met een verborgen camera gemaakt. En met statistieken werd gewoon gefraudeerd. De film beweerde bijvoorbeeld dat 51 procent van de artsen in Duitsland joods was, terwijl het in werkelijkheid om zeventien procent ging. 
Voorts worden er in Der Ewigen Jude gefingeerde citaten uit de Talmoed aangehaald. In Submission krijgen wij citaten uit de Koran te zien waar geen tittel of jota aan is veranderd. Ten slotte werd Der Ewige Jude gemaakt door mensen die reeds eerder tot de slotsom waren gekomen dat joden dieren waren die uit de samenleving zouden moeten worden verwijderd. In het geval van Submission hebben de makers niet de overtuiging dat de moslims uit onze samenleving moeten worden verwijderd. 
Inhoudelijk hebben de films dus niets met elkaar te maken en Mak erkent dit nu ook. Heeft Mak dan wel gelijk dat de vorm van beide films overeenkomsten vertonen? Is het waar dat in beide films de excessen van een kleine groep representatief worden geacht voor de hele groep? 
Ook de vorm van beide films zijn onvergelijkbaar. In Der Ewige Jude is er sprake van een totalitaire macht (Nazis) die een slachtoffer (de Joden) demoniseert terwijl er in Submission een slachtoffer (de moslimvrouw) zich verzet tegen bepaalde aspecten van een totalitaire religie (de islam). In het geval van Der Ewige Jude wordt immers op basis van vervalste Talmoed citaten gesuggereerd dat alle Joden excessen plegen. In Submission wordt alleen maar benadrukt dat moslims die excessen plegen daarbij rechtvaardiging kunnen vinden in een letterlijke interpretatie van bepaalde Koranverzen. Hirsi Ali suggereert dus absoluut niet dat alle moslims excessen plegen.
Er zijn zeker moslims die een letterlijke interpretatie van de Koran afwijzen, maar dat geldt niet voor de hoofdstroming in de islam. Aangezien de meeste moslims geloven dat de Koran letterlijk het woord van Allah vertegenwoordigt, is hier wel degelijk sprake van een probleem. Een letterlijke interpretatie van sommige Koranverzen kan namelijk leiden tot een intolerante houding tegenover vrouwen, afvalligen, ongelovigen en homofielen. Natuurlijk is het zo dat veel moslims die Koranverzen niet lezen, naast zich neerleggen of anders interpreteren maar dat doet niets af aan het feit dat zij die excessen begaan zich op sommige Koranverzen kunnen beroepen. 
De conclusie is duidelijk. Hirsi Ali voert geen heksenjacht. Zij wijst op een mogelijk verband tussen een letterlijke interpretatie van de Koran en excessen. Zowel de inhoud als de vorm van Der ewige Jude en Submission zijn totaal onvergelijkbaar. Mak heeft nog steeds veel uit te leggen.
   

